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PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN PARA EL PARQUE NATURAL REGIONAL 
METROPOLITANO CERRO EL VOLADOR
Lucas Cifuentes1*
Juan D. León P.1
Oscar A. Sáenz R.1
Palabras clave: área degradada, sucesión, nucleación.
La degradación del planeta demanda acciones inmediatas para revertir su deterioro y lograr la recuperación de los 
ecosistemas con respecto a su integridad. El Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador ha sido refe-
rente natural y de conservación para el Valle de Aburrá, no obstante, el nivel de degradación actual, resultante de su 
inadecuado uso y ocupación pretéritos, ha impulsado la intervención institucional  a través de diversas acciones de 
restauración. En este contexto, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, a solicitud del área metropolita-
na del Valle de Aburrá, elaboró un modelo de restauración ecológica que promueve el aumento y mejoramiento de la 
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coberturas vegetales comprendió el  establecimiento de 76 parcelas de las que resultaron 83 especies entre herbáceas, 
bejucos, arbustos y árboles pertenecientes a 38 familias; la caracterización comprendió además el análisis sistemático 
de parámetros físicos, químicos y microbiológicos que determinan limitantes para el establecimiento de vegetación. 
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cinco modelos piloto bajo esquema de islas de restauración (núcleos de alta densidad) con alta combinación de espe-
cies; se presentan los resultados de sobrevivencia y mortalidad luego del establecimiento. Estos núcleos pueden actuar 
como nodos de conectividad y colonización biológica que favorecen el avance de la sucesión natural en el cerro.
1Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. *lcifuen@unal.edu.co. Expositor
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Los bosques secos son bastante homogéneos a nivel de familias de plantas, aunque existe un alto recambio a nivel de 
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Esto genera una acumulación de ciertos grupos y una posterior diferenciación a nivel de especies. Con base en lo 
anterior se pueden generar predicciones acerca de la biota de los bosques secos: i) Las especies de bosques secos de-
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(NRI=1.9 ±0.7), este patrón es más fuerte a nivel de grupos basales que a nivel de especies. Por otra parte el recambio 
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idea de difícil adaptación a otros lugares de estas especies.
1Jardín Botánico de Medellín. 2Corporación Ecoagua. 3Universidad del Tolima. 4Inciva. 5Corporación Ecoagua 6Integral S.A. *esalvarez3000@
gmail.com. Expositor
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DISCRIMINACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES A PARTIR DE SERIES DE TIEMPO MODIS
Jesús A. Anaya A.1*
Germán M. Valencia H.2
Palabras clave: dimensión temporal, sensores remotos, tele-
detección.
Los mapas de cobertura vegetal son importantes para entender las tendencias en cambios en el uso del suelo con enor-
mes implicaciones económicas y ambientales. Para generar un mapa discreto de cobertura vegetal de Colombia se 
utilizó la técnica de árboles de decisión “boosted”. Los atributos seleccionados para conformar la base de datos fueron: 
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elevación y datos Alos PALSAR. El entrenamiento se realizó con 1000 semillas para cada clase. Para cada hoja del 
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un mapa con resolución espacial de 500 m y once clases.  Los atributos que presentaron mayor capacidad predictiva 
fueron los índices de vegetación y el modelo digital de elevación, los métricos de fenología resultaron irrelevantes. La 
mejor exactitud obtenida fue de 56% siendo la clase cultivos la más inexacta y la clase suelo desnudo la más exacta.
1Universidad de Medellín. 2Universidad San Buenaventura, Medellín. *janaya@udem.edu.co. Expositor. 
VULNERABILIDAD INHERENTE DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS ESTABLECIDAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ANTES DEL AÑO 2000
Luisa F. Gómez O.1*
Sergio A. Orrego S.2
Palabras clave: análisis espacial, conservación, hotspots, de-
forestación.
Las áreas protegidas constituyen una estrategia fundamental para reducir la deforestación y conservar la biodiversidad 
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la vulnerabilidad inherente a la deforestación. En la presente investigación se usaron métodos tanto descriptivos como 
inferenciales de análisis espacial para estudiar la vulnerabilidad de las áreas protegidas que se establecieron en Antio-
quia antes del año 2000. La probabilidad de deforestación en las áreas protegidas se estimó en función de variables 
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Las probabilidades de deforestación estimadas se analizaron con técnicas de patrones espaciales de puntos y se rea-
lizó también análisis de hotspots, o sitios en las áreas protegidas más susceptibles a la deforestación. Los resultados 
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deforestación y mayor prioridad en las medidas de conservación para las reservas Bajo Cauca-Nechí y Frontino. Los 
resultados de la presente investigación proporcionan información útil para el mejoramiento de la gestión ambiental en 
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1Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. *lfgomezos@unal.edu.co. Expositora
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DETERMINANTES AMBIENTALES DE LA RELACIÓN RIQUEZA DE ESPECIES-BIOMASA AÉREA 
EN BOSQUES DE LA AMAZONIA OCCIDENTAL EN COLOMBIA
En el presente estudio se evaluó la relación biomasa aérea (BA) - riqueza de especies (R) en 130 parcelas de 0.1 ha 
localizadas en bosques maduros sobre cuatro unidades de paisajes en la Amazonia colombiana. Se midieron todos los 
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número de individuos sobre la riqueza de especies, los análisis se desarrollaron con base en 40 individuos por parcela 
obtenidos mediante 1000 repeticiones de muestras aleatorias. Se usaron regresiones lineales para evaluar las relacio-
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la relación R – BA fue el cuadrático. Según el test de Mantel, la fertilidad de los suelos alcanza a explicar aproxima-
damente un 30% de toda esta variación. Al interior de los paisajes, la forma de la respuesta de la relación R – BA fue 
variable, estando determinada en buena medida por la amplitud del gradiente. Los resultados de este estudio, apoyan el 
modelo cuadrático como el modelo teórico determinante de la relación R - BA en presencia de gradientes ambientales 
amplios, mientras que el modelo lineal parece emerger con mayor probabilidad en cuando el gradiente ambiental se 
hace más estrecho, e incluso desaparecer cuando las condiciones de sitio son altamente similares. Entender mejor al 
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los bosques Amazónicos colombianos.
1Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 2Instituto SINCHI. 3Universiteit van Amsterdam. *caposadah@unal.edu.co. Expositor
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RASGOS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL PARA ESPECIES ANDINAS UBICADAS EN EL ÁREA 
AMORTIGUADORA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
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Fernando Fernández1
Omar Melo1
Palabras clave: análisis multivariado, resiliencia, restaura-
ción ecológica.
La investigación se realizó en el área amortiguadora del Parque Nacional Natural de Los Nevados, ubicado en la cor-
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monitoreo de 1 ha con 12 años de seguimiento, a partir de rasgos funcionales de crecimiento, altura máxima, diámetro 
máximo y cobertura de copa, rasgos indicadores del papel de las especies en procesos ecosistémicos de sucesión vege-
tal, ciclado de nutrientes y acumulación de carbono. Mediante análisis multivariado, se encontraron 4 TFP. Un primer 
grupo con gran capacidad de repoblación y crecimiento, un segundo grupo con capacidad de acumulación de carbono 
a largo plazo, un tercer grupo mixto y un cuarto grupo que puede ser el más complejo de incorporar en restauración 
por sus propiedades de crecimiento. Se analizaron las posibles implicaciones de cada TFP en procesos de resiliencia 
y restauración ecológica, sugiriendo que cada TFP tiene diferentes potencialidades para la repoblación de acuerdo sus 
rasgos y se deben discriminar aún más tomando rasgos reproductivos que permitan incluir estos grupos en procesos 
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1Universidad del Tolima, Ibagué. *natha8902@hotmail.com. Expositora
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RECAMBIO DE ESPECIES EN AMBIENTES LIMITANTES Y COMUNIDADES DE PLANTAS
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las comunidades de plantas que se ven sometidas a altos niveles de estrés y en consecuencia existe una gran variedad 
de bosques inundables asociados a los ríos tropicales. En Colombia se encuentran distribuidos ampliamente en Chocó, 
Valle del Magdalena, Costa Caribe y Orinoquía, aunque los más conocidos se encuentran en la región amazónica. En 
este trabajo quisimos conocer qué tan importante es el proceso de dispersión limitada en el ensamblaje de estos bos-
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a escala regional. Los resultados preliminares muestran que efectivamente existen dos tipos de bosque inundable 
diferenciados por su composición de especies y el origen de las aguas, pero la dispersión limitada parece no tener una 
importancia relevante en el ensamblaje de especies de estos bosques. Como se esperaba estos bosques presentan una 
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ANÁLISIS FLORÍSTICO Y ESTRUCTURAL DE UN BOSQUE ANDINO EN EL MUNICIPIO DE 
OTANCHE (BOYACÁ)
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vegetación.
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en el municipio de Otanche (Boyacá), se realizó a través de la evaluación de 3 parcelas de 0.1 ha ubicadas entre los 
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material en potreros, claros y rastrojos. Se encontraron 558 especies de plantas vasculares en total, 131 reportadas en 
las parcelas. Las familias con mayor número de especies dentro del grupo de las angiospermas fue Leguminosae (61), 
Moraceae (29), Lauraceae (21) y Malvaceae (19), para gimnospermas se encontró una familia (Podocarpaceae), al 
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Orphanodendron y un nuevo registro para las especies Anthodiscus montanus y Centronia laurifolia. A nivel estruc-
tural se encontró un total de 483 individuos, variables como altura y diámetro mostraron una evidente acumulación de 
los individuos en las primeras clases dimétricos (distribución de j invertida). La especie que presentó mayor valor de 
importancia fue Orphanodendron sp. (nueva especie) con 7.9%, seguido por Tessmannianthus quadridomius (4.7%), 
Pourouma bicolor (3.8%) y Graffenrieda colombiana (2.49%). Los resultados encontrados en este estudio son con-
cordantes con los reportados en áreas boscosas similares, de acuerdo con estos resultados se puede concluir que estos 
bosques son heterogéneos a pesar de las altas presiones a las que se han visto sometidos durante los últimos años.
1Universidad Distrital Francisco José de Caldas. *cath.agudelo@gmail.com. Expositor.
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